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Несовершенство законодательства по религиозным вопросам серьезно 
осложняло отношения властей и конфессий в СССР. Религиозная деятель­
ность в СССР регламентировалась, в первую очередь, Декретом СНК 
РСФСР от 23 января 1918 г. и Постановлением ВЦИК и Совнаркома 
РСФСР от 8 апреля 1929 г. К началу 1960-х гг. данные акты неоднократно 
дополнялись, было издано множество уточняющих инструкций, что, есте­
ственно, вызывало путаницу и неразбериху в их применении. Действовав­
ший на тот момент Уголовный Кодекс РСФСР (ст. 142,143,227) и соответ­
ствующие статьи УК союзных республик были недостаточно четкими, что 
также создавало определенные трудности в их применении.
В 1954 г. были приняты постановления ЦК партии «О крупных недос­
татках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» и «Об 
ошибках в проведении научно-атеистической работы среди населения». 
Хотя в документах предпринималась попытка некоторым образом сгла­
дить напряженные отношения между церковниками и светской властью, 
но призывы разоблачать «вред религии» и ее «реакционную сущность» 
свели все это на нет1.
С конца 1950-х гг. разворачивается очередная «красногвардейская 
атака» на религию, спровоцированная «построением коммунистического 
общества к 1980-м гг.»2. На закрытом партийном собрании Совета по де­
лам Русской Православной церкви и на Всесоюзном совещании республи­
канских, краевых и областных уполномоченных Совета (1958 г.) его дея­
тельность была подвергнута резкой критике. В конце 1958 г. прошла мас­
совая чистка церковных библиотек. Начала действовать «Инструкция о 
порядке пропуска в СССР религиозной литературы и предметов религиоз­
ного культа». ЦК КПСС принял постановление «О мерах по прекращению 
паломничества к так называемым «святым местам». Свою роль в обостре­
нии противостояния сыграли руководящие республиканские и областные 
работники и органы госбезопасности3.
В 1960 г. ЦК КПСС принял постановление «О задачах партийной 
пропаганды в современных условиях», в котором отмечалось, что руково­
дители некоторых партийных организаций занимают пассивную позицию 
по отношению к враждебной марксизму-ленинизму религиозной идеоло­
гии. Вслед за ним -  постановление «О мерах по ликвидации нарушений 
духовенством советского законодательства о культах», требовавшее изме­
нения самих основ деятельности религиозных конфессий в СССР4.
Осенью 1960 г. появилась «Инструкция по применению законодатель­
ства о культах», по которой запрещалось религиозным центрам организо­
вывать детские и женские собрания, кружки, паломничества, экскурсии, 
библиотеки, заниматься благотворительностью, санаторной и лечебной 
помощью и т.д.
В период нахождения у власти Брежнева Л.И. отношения властей и 
конфессий стабилизируются. В 1982 г. Бюро ЦК ВЛКСМ принимает по­
становление «О состоянии и мерах по усилению атеистического воспита­
ния молодежи», ужесточившее отрицательное отношение к верующим и 
«колеблющимся». В постановлении Пленума ЦК КПСС (1983 г.) «Акту­
альные вопросы идеологической, массово-политической работы партии» 
были определены задачи и по усилению атеистического воспитания5.
По сути, руководство СССР проводило репрессивную антицерковную 
политику за все время своего существования.
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